







extranjero 7'BO pc!lCfea afto.
I rMnQQtII I(OncrKTftDO
Don Enrique Borrás Esteve
TeNIeNTe COlloseL De INPANTelllA
murió por Dios y por espana el dra 15 dll: Agosto dll: 1936
fuslladD por las hordas marxistas después dll: su cautiverio en el
barco, dUo Segre» en Tarragona
E. P. O.
Sus desconsolados esposa doi'Ja Constancia Belfo; hijo Enrique;
hermanos políticos, Uos, primos, sobrinos y demás familia. suplican una
oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a las Misas
Ore¡rorianas que darén comienzo el lunes dfa 1. 0 de Mayo a las diez
en el altar de las Almas de la iglesia de los P.P. Capuchmos de esta
ciudad. caridad crlsUana que les agradecerán.
Reato de f!s;HIa I pesetas Ido.
JACA 27 d. Abril d. 1_
AIo de l. Victoria
t
JACAl Una peseta trlmatreo
REDACCIÓN V ADMINISTRACIÓN I
Calle Mayor. 32
Don Manuel López Belio
.sOLDADO-MeDICO DeL 4.0 esCUADIlOS
DeL Ilt!OIMJeNTO De LOS CA5TILLeJ0.5 9.- DB CA&ALLeIlIA
fué hecho prisionero por las hordas rolas en el sector de Fuentea de
Ebro (Zaragoza). en la noche del 8 de Septiembre de 1936
yen defensa de la Causa de Dios y de Espana murió fusilado
en la madrueada del dra 9 a los 23 a~os de edad
E. P. O.
Sus desconsolados padres don Miguel y dOi\a Angeles; hermanos
Miguel Angel. José Luis. Sa .... tlago. Angelines, Luislta. Ramón. Mariano.
Carlos y Maria·Vlcloria; U08, primos y demás familia. suplican unll
oraclón por el descanso de su alma y la aststencia a las Misas Orello~
rlanas que darán comienzo el lunes dla t.- de Mayo a las diez y media
en el altar de las Almas de la Iglesia de los P.P. Capuchinos de esta















































por el alma de la senora
PETRA ARA PETRIZ
OUE FALLECIO EL OlA 2 DE MAYO DE 1938 A LOS 58 AÑOS DE EDAD •





Sus apenado5 esposo don Antonio Villacampa; hijos Juana, Andresa, Antonio, María, Elisa y Francisco;
hermanos Francisca y Antonio; hermanos políticos, primo5 y. demás parientes
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les ruegan una oración por la finada y la
asistencia al Aniversario que en sufragio de su alma se celebrará el dla 2 de Mayo a las 10 y cuarto en la






Todas las misa. que te celebren el dla 1. - de Mayo en todas Ill8lglesias de estll cludld, serán lIplicadll' por el alma de 18 Ilenora
D: Rantona Mañas Mayner
que falleció el dla 1 de Mayo de 1937 a los 70 ano§; de edad
reclbldo8 108 Auxilios Espirituales
R. l. P.
Sus apenados esposo don Roq ue Castánj hijos Vicente, Pedro y Leopoldo; hijas pollticas
dona Concepción Malo y dofia Fe Larra.z: nietos, sobrinos, primos y demás familia,
Al recordar a sus amigos y relacionados tln luctuosa fecha les ruegan una oración por el lIma de la fi·
nada y la alistenela 1 alguna de las miN', fuora que agradecerill,
lACA. ABRIL DE 1939.
No vive Espai\a horas estrechas y se-
cas de partidismo; preside fa gesta libe-
radora el empeño de establecer a todos
los españoles en el servicio de la Patria.
La l:onsigna de esle empeño tiene nombre:
Falange Espai'lola Tradicionalista y de
las J. O. N. S. y tiene I(miles: los 26
puntos de la vieja Falange. Y para per-
petua fecundidad tiene orden y JerarQura
en los Estatutos que proclaman Caudillo.
lo hacen responsable linte Dios y la Hls·
toria y lo convierten en custodio de la
unidad y la tradición de España; Estatutos
que son norma y ley de la hermandad
española en el cumplimiento de los debe·
res nacionales.
No es. pues, la Falange E~pañola Tra-
dicionalista y de las J. Q. N. S. un parti-











































































Orandioso homenaje al ReKi.
miento de Oalicia n.' 19, primero
de la División 51.
Las fle,tas de la Victoria
en Jaca
La España noble, redimida, en marcha
ascendente hacia el futuro histórico, ha
;,uello a vibrar de emoción al conocer el
triunfo de las armas nobl~s. Y Jaca, ciu.
dad riente. toda luz y gracia que COPia
en el azul de su cielo el tinte de su pUreza
y de su gallardía, presenció el paso ViCIo.
rioso de los que en una feliz alborada sao
lieron a rescatar la Patria de las garras
mar.istas, que durante varios aftas la
aprisionaron, ennegreciendo su persona.
lidad y hundiéndola en el piélago inmenso
y criminal de una idea disolvente y exlran.
jera que tiene como ejecutoria el crimen,
y como norma, la incultura.
Jaca ha vuelto a vivir los dlas de su pe.
culiar belleza, Sus calles han sido magnl.
fico escenario de aquel desfile tan clásico,
tan inconfundiblemente espanol, Que es.
colta el aconlecimiento más grande de la
vida en la Patria Nueva. Han alronado
los aires sus bandas de muslca, Y sub'e·
ron hasta el Cielo, en marcha feliz yes.
truendosa, esos cohetes, desprendidos de
la masa apretujada e hirviente, que llena.
ba por doquier todos los ámbitos con·s.
trldencias de vllores que son profeclas de
victoria. de otra victoria que España liene
pendiente y que se realiZdré no tardando.
hasta conseguir de una vez y para sie:n.
pre, la Patria Nueva, esto es, una Pa, I
con nuevos procederes, nvevas nOrll' 5,
nueva moral. nueva justicia y nueVd -
bertad. Y se alzaron preces... por.¡lI~
acabó la pesadilla de UII régimen anárq"':c~
que lleva en si el germen de la deslm·
ción y de la muerte.
Muy mucho sensible, es para nosotM,
limitarnos a resumir las grandiosas jor"I'
das vividas dentro del cellido marco Je
una crónica. Seguramente, que la pluma,
temblorosa como nunca por la emoc óa
más grande que senff en mj vida, se niega
a exle7lorizar la magnitud de aquellos
inslantes, en los que vimos el paso Ir' ¡q.
fal de los soldados de nuestro Regimienlll,
que tostados por los frfos de todas lal
sierras y los soles de todas las estepas,
retornan victoriosos, bajo ese retazo de
ml'lnto azul, después de vencer en las cien
mil balallas más grandes que el mundo h!
conocido.
Jaca entera, ofrendó eual valioso tesoro
el corazón de todos sus habitantes, y Jo
levantó muy alto, para Que desde las úl'
limas estrellas pudIesen contemplar la
pureza de sus sentimientos, aquellos que
no vinieron, porque en cárdenos amane-
ceres recibieron el beso nacarado de 18
muerte,
y cuando la calle Mayor-tan linda Y
tan caracter(stica que no pudo tener olra
pareja que su propIa Imagen en el Clelo-
en formación correcta y ordenada, vió I
nuestros valientes cubiertos de pollcro'
mas ramilletes en graciosas. contorsionel
sobre sus cabezas; cuando vimos aque'
Ilas banderas desplt"gadas inclinarse rel'
petuosamente al paso de los paladlnes.dt
Espana; cuando la emoción se hada 10·
contenible en los pechos ¡acetanos. balO




DE MI RAMILLETE AZUL
-=-
y an!lelanle en IUI delirios, se arrojó con tal bravura,
que lubida al Pirineo aobre brioso corcel,
desde el allo Collarada, loda plena de hermosura
rodando c.fIyó la perla a las faldas de Oroel.
Replela de misticiamo y de heroicos anheles
aintió un dla que en au pecho no cabla tanto amor;
fué otra vez a Collarada, le remontó hasta loa cieloa.
y arrobada en su belleza asl uclamó ante el Sellar:
'l<Oh Setlon: mi amor ea tllnto, tan audaz mi fe sincera
que a lorrente. le desbordo porque no cabe ya en mi;
por tu amor vencl a la chusma. Dadme ¡Oh Diosl una princesa
que su espada vencedora nos conquiste para TI.
-Oye jaca, noble y I8nta- dijo Dios. Tu fe IS tan pura
tu belleza IlIn ardiente, que una Reina te daré;
vuelve, vuelve a tUI jardines ti lOi'lar en la aventura
de una haZlli'la nunca vista, merecids por tu Fe.
Han paaado muchos anos en que España se dormla •..
Aquel dieciocho dejulio, un angel se puso en pie;
El pueblo colgó crespones, pues ya la sangre carril;
se libraba 111 batalla por tu amor y por tu fe.
y gustaron de mil penss, )' supieron mil do1orell ...
Pero a jsca enviaste un gran ra)'o de tu luz;
han sabido lo hermoso que es luchar en campatla;
han sabido lo grande que es morir por Espai'la
bendiciendo la madre y ~ndo la Cruz.
-=-
No nació la Reina excelaa en las lierrB8 jacetanlls.
Dios un dla a los jardines de Bohemia descendió;
y tomó un poco de tierra por el rojo 801 bailada
y mezclando oro de gloria, en sus dedoa la amasó,
La llevó luego 11 IU8 labios; le infundió un soplo de vidll
dandole un alma cristisna tsn Bencilla como fiel;
18 arrojó sobre IUS campos cual aemi1la bendecida
y nació, quien hoy en dla, patronll es del montailés.
ReclinadA en la monlaña, se durmió la perla hermosa,
y aonó insensiblemente, cómo un pájllro de sol
recibla en su piquito aquella bola de barro
en estuche de brillantes que envidiarll el arrebol.
¡Pajarillo! IpaJarillo! Por el ser que mas adoro
-exclamó la CIudad b~lla-no le marches hacia el mar;
ni detengas ia)'1 el vuelo, ni pierdas la ClIja de oro,
isi la pierdes y no en jllca, me verál triste llorar!
Tendió el pájaro sus a1IlS, y en las luces de la tarde
como lluvia de diamantes, el anillo vió ceer;
y enlre Omel y Collarllda nacieron cien mil rosales:
¡&lnta Orosta' ¡Nuestra Reina!. .. acababa de nacer...
A todos los jacetanos y jacefallas que solícitamente me han pedtda
lo quesigue./Calltara laca y a Santa Oros/o/ Mucho habeis ¡H!dldo a
quien tan poca cosa puede dar. Pluma de jaspe en manos de sublime
artista, t.l vez Jo consiguiese. Yo no soy ruJda. Pero antes de que el
desllno nos separe corporalmente, ahl va estampado en torpe verso. mi
deooción y cariño a Duestra Santa y a Duestra tierra, que hace mucho
tiempo •.. son mios tombUn.
La bellll dudad de jaca, como siempre, agradecida,
a vos entrega el recuerdo en estos Iriunfales días,
el recuerdo de un09 &eres adoredos que dejó
sobre loe campos de Eapaila. venturOlOS y risueilos;
con las madrea y lae noviaa que arrullaron sus enaueilos
antes d. amasar eu aangre con oro de ardiente aol.
•
jacetllnos venturosos, -lue a la Santa prometida
vllis bo~ando por 10$ marea tenebrosos de la vidll
en la barca salvedora cu)'o máatil es la Cruz' '
De rodillas, Jacelanos, que el sol de la fé os baile ...
¡Viva Santa Orosill en jacal IViva Franco en nueslra Eapai'lal
Cailta el cielo hecho torrentes de IIrmonfall y de luz ..•
•
•
Escuchaste las plCJsri.. de los honrados1abriegos;
ellCuchaste las angustlal d. laa madrea al llorar;
escucnaste los do.ores )' los gritos lastimeros
de los heridos jaqueses, cuando les viste rezar...
y tornó la bella joca, saturada de esperanzas;
y esperó con vivas ansias 8U Princesa 810 rival
que un dla, mucho mas tarde, bajo lB Cruz y Is Espada
le otorgarCa un ~ran triunfo por au fe y su caridod.
¡Santa Orosiol
IAy Jaca, flor de mi vida!
Quién tuviera una corona
de oro puro, tan brunida
como el azul de tu cielo
siempre en flor;
con qué arranque
y con qué amor
la colgar. en la veleta
de tu bizarro templete...
No he de arnerte hIIsta la muerte
li me has hecbo 11i, poeta ...
El en jaca; la heroina; la del 101, hija rieote; •
la joya del Pirin@O que oantando se durmió;
se durmió cuando una Sanla de esta ciudad florecienle
con IUI alal de oro y nácar aus suenos arrulló.
Solladora de ideales, por caminos y por sendas
fué arrojando la semilla de IU gracia sinRlllar;
y floridos vió de r088•. de capullos y leyendas
Ial históricas montanas de IU clil.ico solar.
JAIME GARCIA ROYO
laC8.-HosDilal Grupo EttColar
Canto Triunfal a la Santa
•
Nota de la Délegación Pro-
vincial de Trabajo
ñola; nació el 19 de Abril de 1937 para la
unificación d~ lodas las fuerzas que 8sis~
Han, con su doclrina, su esfuerzo y su
leahar1, al Alzamiento Nlicional. No nació
pan poHticas menores, sino para la gran
polilica de España. para dar Patria, pan
y Justicia al eSllaiíol Y para darle a la
PatriA y 8 la Jusllcla Ulla fuerte y militar
comunidad de españoles, convictos y
confesos de VII tud patriótica, activa.
L:ts condIciones de los partidos políticos
y su moral específica no sirven en la se
vera norma de Falange Española Tradi·
cionalista. Ni capillas, ni escalafones, ni
huerlo cerrado; un:! milicia, una libre y
Apasionada compañia de Es¡;aña.
El hombre se prueba por una constante
vigilancia. y nada vigila mejor al hombre
Que su obligación; por ella. por la fideo
lidad y la vccación en el ~ervicio, mide
1" Falange Española Tradicionalista a los
españoles. En el haz de los españoles, y
por ancha España, clava banderas la Fa·
l1:mge Española Tradlclonalisla y de las
J. Q. N. S. Oe ellos se nutre esta gran
milicia espaiiola que nació para tres de
I'lS más altas cosas concedidas fl los hom·
bres: fllnd~r, ordenar y convertlr.
(De A. B. C. de Maarid).
1.0 Nombre o razón social de la Empresa.
2." Población donde radica,
3" Acli\'idade~ proJuclorllll normales ante·
riores al Hl de julio dc 1006.
4." Actividades prodU(torlls que ha tenido
dUTIlnte la ~uerra.
5.0 Actividades productoras normales a que
piensa dedIcarse allérmino de los programas de
malerial de guerra que len~a penOientes de en-
rrega,
6" Numero eXActo o aproximado de Dbreros
que ocupabn en 18 de julio de 1936, clasificar/os
por ofIcios.
7." Numero cuelo o aproximado de obreros
clasificados por oficios y sexos que ha venido
ocupando óurante 13 Rucrra.
8," Número elacto o aprolimado de obreros,
clasificados por OficiOS y sexo que pueden quedar
al servicio de lo empresll lInll vez sean sus acti-
vidades civiles normales y cese totalmente en la
fabricación de rnllterial de guerra.
9," Nlímero exacto o aprOlimado de obreros,
clasilicados por oficios y sexos, que tendrán que
ser despedidos como consecuencia de Is vuelta
a la normalid¡¡d de las empresas.
10.· Pecha)' firma del propietario o encaro
gado,
Del incumplirniento de la presente, en el plal:O
indicado, ae eliltiria II responsabilidad a que haya
lugar.
Ruego a los tei'lores Alcaldes den la mayor
divulgación posible a eSIA nota.
HuelKll ro de abril 1939.·(AiIo de la V¡cloria).
El Deleitado Provincial de Trabajo, .\Iateo
/istaun Uanas.
]J.1ra cumplimentar lo diapueato en el Decreto
de In Vicepresidencia del Gobierno de LO del mes
en curso, inserto en el B. Q. del Estado del dla
4, estubleclendo Iss normas para la desmovili-
zación y desmililari1.8ción de las indu"tti' s dedi-
codas n la fabricación de material)" uliltnje de
g;uerra. ordenando su vueltn 8 las actividades
normales COIllO consecuencia de la Victoria, )'
!Hendiendo a las órdenes emanadas del Ministeri"
de Organización)' Acción Sindical. por la pre-
sente. requiero n las filbriws. rsllere' y estable·
cllllienlOs de cll'11ql.ier clase radicantes en Huesca
y ¡tu provincia afecllidos por dicho Decrelo. para
que. en el improrrogable pInzo de OCHO OlAS,
a pJtlir del de su publicación. remiran a eSla De-
legación Provincial de Trabajo una relación que
contenga los dato'J silluiente8:
•
•
5e ruega a todos Jos industriales
y comerciantes que tengan facturas
pendlent~s de cobro de esta Comi·
slón, las presenten en la DepositarIa
del Ayuntamiento durante esta se-
mana, pues de lo contrario se en~
tenderá renuncian a su cobro.
Comisión de fiestas
-
En el Real Monasterio de Benedictinas
de esta ciudad Ingresó el dra 15 de los
corrientes la señorita de dieciséis años d..:
edad Teresita Amoslegui Urblola. a la
cual acompañó su cariñosa hermana la
senara doña Encarnación Amostegui de
SagasU .
Para ella y paía "! Comunidad de·
seamos provechosos beneficios de su vida
espiritual.
-
El domingo. 30 de Abril. se administra-
ré la Comunión Pascual a los enfermos e
imposibilitados de esta parroquia. Saldrá
procesionalmente de la S. 1. Catedral, a
las seis y media; y las familias interesadas
deberán avisar en la parroquia con la
opor'una anticipación,
Después de breve estancia entre nos-
otros ha regresado a Barcelona nuestro
querido amigo don Fernando Rodrrguez
Torres, Ingeniero de Montes. En Madrid
y Barcelona ha sufrido, todas las moles·
lias del régimen marxista, de las que ahora
en su liberación se ha compensado al po-
der abralar a los suyos y recibir en esta
su ciudad natal. las cariñosas atenciones
de que le han hecho objeto sus numerosas
amistades.
Nosotros tuvimos el gusto de saludar 8
este buen amigo para el que tenemos un
sentido y cordial apretón de manos,
Ha sido nombrado Juez de Instrucción
de este Partido. el Que lo era de Palma de
Mallorca D. Venancio Catalán. Se ha
posesionado ya de su cargo y le deseamos
encuentre en nuestra ciudad toda suerte
de salisfacciones.
Nuestra atenta bien venida.
Los brigadas y sargentDs del Regimien-
to de Gallcla número 19, con ocasiÓn de
las fiestas celebradas en conmemoración
de la Victoria han obsequiado a los niños
de AUlilio Social con toda esplendidez.
Hicieron a sus comedores el donativo de
2(X) raciones de las llamadas «medias no-
ches) y tres docenas de pasteles.
Los suboficiales también hicieron un do-
nativo de 75 pesetas. El rasgo de estos
senores ha sido muy agradecido por los
niños de lan benemérita institución y por
todos muy elogiada su gentitezR.
cero, ele su acendrAdo amor a Espai\a,
que era bien conocida de las organizacio-
nes marxistas de Cataluña.
Aqul en Jaca dejó el senor Borrás muy
gratos recuerdos de su estancia y fué
siempre para nosotros un amigo bueno y
leal. Por eso se sintió mucho su muerte y
de ello su viuda e hijo han recibido testi-
monios muy sinceros,
El nombre de Enrique 80rrás fígura en
la lista de los selectos de la Patria y en la
de los mártires que tan valientemente han
sabido morir.
Nosotros hemos rezado Y seguiremos
rezando por su alma Y le tendremos siem-
pre lpresente!
...
Por no avivar los dolores de esta faml·
Iia que pasaba entonces por duras pruebas
ante la incertidumbre de la suerte de va·
rlos de sus faml1illres. dejamos de tribu-
tar en la fecha de su muerte. un recuerdo
a la memoria del que fué dlgnfslmo Te·
nlente Coronel del Ejército don Enrique
Sorrás. unido en matrimonio a la distin-
guida dama jaquesa, doña Constancia
Belfo.
También murió gloriosamente por 0105
y por España. Los marKlstas lo fusila
ron en Tarragona el 15de agosto de 1936.
después de someterlo al más duro cautl·
verlo en el barco eRto Segre) _ Fué un
jefe de probado amor a Espai'la. Por ella
dló su vida y afrontó serenamente todas
las crueldades de que fué vrctima. ~recl­
samente por su ejecutarla de patriota sin
bien que se da en España este slmbolo
de la paz.
Fuegos artificiales iluminarán la noche
de ese Ola de la Victoria, para demostrar
.1 mundo Que aún queda en España pól-
vora que quemar en aslval.
En una de las iglesIas destruIdas por el
fuego se hará la representación de un
auto sacramental. Los R'loriosos Caldos
de España lendrán su recuerdo dolorido
en un lugar de silencio durante el desfile.
Pintores y escultores españoles harán la
crónica miniada de tan gloriosa jornada.
Emisiones esp&iales lIevar.n su recuerdo
a todos los ámbitos del mundo_
Ci acetillas
En Septiembre de 1936 fué hecho pri-
sionero en brillante combate librado por
nuestras armas. el simpático y apreciable
joven de esta ciudad Manuel López Belfo.
médico que prestaba sus servicios en el
Reglmienlo de Castillejos 9. o de Caba-
llería. Desde aquella fecha. la incertidum~
bre mis cruel atenazaba a sus padres
-nuestros buenos aml¡os los senores de
López Belfo-y han sufrido un largo cal·
vario de pesquisas y gestiones en busca
del hijo perdido. siempre Infructuosas.
Alguna vez. noticias de evadidos lIe·
van a su dolor consuelos y hasta espe-
ranzas de próKima llberaclón¡ pero des-
graciadamente la realidad ha sido otra.
En estos dlas se ha tenido la confirmación
plena de que Manuel López Belfo, fué
fusilado por los rojos en la noche del 9
de Septiembre de 1916. Un héroe más
que ha ofrendado su vida por Dios y por
Espana¡ otro Joven jaqués que en esta
Cruzada santa. salvadora de Espana, ha
muerto glorioasmente. hacient10 honor a
los entusiasmos con que se Incorporó
desde los ¡M4meros momentos a los Ejérci-
tos del Caudillo. con fe ciega en los des-
tinos de España. Sabemos de hechos
lUYas qUE: ponen de relieve su fortaleza
de espCrltu y su temple de gran patriota
y soldado disciplinado.
En su dolor -de cuya magnitud nos
hacemos cargo pues también nosotros lo
sufrimos-quédeles a sus padres el orgu~
110 de que la tierra de España redimida de
la elclavitud marxista a costa de tanto
herolsmo. de tanto sacrificio, está rega·
da con sangre de su I8ngre.
Olas premiará su sacrificio. A sus pa-
dres. hermanos y demás familia hacemos




la Imperial Ciudad con los lau'reles de cien
batallas.
Tan solemne ceremonia le celebrani en
la Iglesia de San Francisco el Grande.
ante el Cristo de Lepallto. que se llevará
de Barcelona.
El acto principal del día será el gran-
dioso destile militar. Parliciparán unos
140.0c0 hombres. Que recorrerán los pa~
seos del Prado, Recoletos y Castellana,
hasta la plaza de 101 Ministerios, donde
se disolverán, Todas las banderas glorio-
sas de las grandes victorias de nuestra
Patria serán llevadas a Madrld¡ la señera
de Valencia, el pendón de Lepanto y el
de las Navas, la bandera del silla de
Oviedo, etcétera. Los Caballeros laurea~
41101 de todas laa tierras de España serán
la escolla del Generalfslmo.
Se traerán olivos del Sur para arrojar·
los al paso de las tropas y se ofrendarén
ramos de olivo a las Embajadas de los
paises amigos, dando a enlender asf lo
Jaca, Abril. Ano de la Victoria.
x.
dela. lamblén el Regimiento de Gallcll,
ha cenido. por la maestrfa de su equipo
futbollsllco. el laurel de la viCiarla des~
pués de ganar la copa cedida por 101 her..
manos Forcadas. y la cual, fué dllpulada
por otros dos equipos de la localidad.
Animada re:reta. magnfficamente orga-
nizada. con traca. y toro de fuego. pusie..
rOR fin a las grandiosas fieltas. en las que
el Regimlenlo de Gal'cia ha recibido el
homenaje de un p~lo al que I8lvaran. y
que henchido de amor patrio, tributó ese
grandioso recibimiento a sus soldados.
quienes. con su Jefe, el Teniente Coronel
Lagufa. regresan nimbados con 101 tules
de una primavera. e.pléndida floración de
la juventud. y fértil en ri'ls y lIantol.
ENVIO
Jaca. noble. redimida. Ciudad que rles,
porque nunca has dejado de ser honrada.
Gracias por la gran acogida que has dls·
pensado a los hijos de elte Regimiento
de Galicia. Gracias por tu ejemplo de pa~
'riaUlmo. ¡Que nadie lo ponga en dud.!
y si alguien. pérfidamente, desoye
nuestra afirmación, que venga con nos~
otros a vivir eslas jornadAs de Intensa vi-
bración patriótica. SI para alguien erel
un sendero. cuya hlslorla, falsamente
dicen está bordeada de abrojos y espinas.
para mI, y para todos los que conocemos
lo arraigado de tUI creencias en los sa..
grados destinos de la Madre Patria, erel
un camino lleno de luz y de Ideales por
el que caminan lus hijos hacia la viciarla.
¡Bendita seasi Que Olas premie en el fu·
turo los méritos que hiciste en esta Sanla
Cruzada.
Señor Alcalde de Jeca: Escuetamente,
como corresponde a nuestro estilo: Ora·
cias por lo mucho que ha contribuido vuel-
tro pueblo con sus ansias espIrituales y
justicieras al resurgir de la Patria. Hoy,
no lo olvide, os eKpresa IU gratitud, ¡a




~urante lo, dr.. 14 y 15 de Mayo todo el ancho
lolar patrio vlbr.ri en un .010 clamor celebrando
el triunfo de la••rma. naclonale.
BURGOS.- Aunquf: oficialmente to-
dnía nada se ha confirmado. parece pro·
babie que los dlas 14 y 15 de mayo se
celebrará en toda España la Fiesta de la
Viclorla.
El primer dfa. todas las localidades
desarrollarán un programa Uplco, culti·
vando 10 folklórico y regional: lo español;
~tlebrando funciones religiosas, repre-
aentaciones i:lrtfstlcas. bailes, funciones
POPulares y verbenas.
En la noche del 14 al 15. Vigilia de la
Victoria. cada provincia encenderá en su
mOnte más alto una colosal hoguera.
TOdas las emisoras locales harán tres
trnislones consecutivas. dedicadas a tan
gloriosa solemnidad_
El segundo dfa la fiesta será de carácter
haclonal. Teatro principal de la misma
será M'drid. Ese dla hará el Caudillo su
tnlrada como triunfador. volverlll a repe-
~r&e el ritual Iiltir~ico con que se recibió
I Alfonso VI en Toledo cuando entró en
LA FIESTA DE LA VICTORIA
la efigie del Caudillo del corazón grande,
de la jusUcla y de la misericordia, comen·
zó el suntuoso desfile entre una copiola
aube de confeltf y serpentinas que alfom-
braban el paso de 101 batallones victorio-
sos. que triunfalmente regresaban de los
campos del honor .. Una salve o plegaria
Uluda. brotó del corazón de todos los ciu·
dadanos. que apretujad"l e hirvientes.
Denaban por doquier todos 101 6mbitos.
Era asf: lágrimas y aplausos que en apre·
Ia~O ramillete sub'a" al Cielo mezclados
ron la oración ferviente y agradecida al
StRor'«..los Ejércitos que tanta forluna
DOS deparó ver. Que lo digan. los 8bu~
Jos )' las madres. las esposas y las nuvias
que vieron el desplle¡ue de aquella ge-
IIMBción triunfadora, la misma de Ca-
udongll, de Numancla. de Otumba. de
l,epanto y de Bailén_ ..
Todos los dfas han sido pródigos en
acontecimientos. El proa:rama confeccle-
aado por la Comisión de feslejos. se
ClImplió en su Integridad: juegos, bailes
porulares y de sociedad. deportes. carre~
ras, rondallas y fesllvales. han ido suce-
diéndose en los cuatro dial. a los que dló
bl'llIante comienzo una muy solemne misa
de rampana. celebrada en el Paseo de
franco, a la que aslstleron todas las Au·
trlJades eclesiásticas. civiles y milltares
de la plaza, mas el General Urrutla. que
Iiegó a nuestra ciudad a presidir el aclo
del desfile,
En el cuartel de la Victoria dlóse la
bien venida oficial a los batallones de este
glotloso Regimiento, y pronunciaron bri-
lIanles discursos el Rvdo. p, Hermeneg9-
40.:le fustlftana. el lefe Local de la Fa-
lange Tradicionalista. el Sr, Alcalde de
~ r: :dad y ~I ¡eneral don Gustavo Urru·
lia, La tropa. tuvo comida e:rtraordlnaria.
,d uiamente se ha obsequiado con un
iesl'\'al a cada uno de los cuatro batallo-
lIeS .. ictorlosos. de los que ha sido alma
,\'i08. el ya- muy conocido Pascual Sén-
chez.


















































































































por una enfermera. Les alcanza~
ron varios disparos, y ambos se
encuentran en peligro de muerte
La enfermera declaró q ue habj~
obrado en un ataque de locura
causado por los constantes rumo.
res de guerra.
DEUGnCION PROVINClnL DE TRnSNJO
DE HUmn
cEI arUculo 15.° del decreto de tsle
Ministerio de Organización y Acción
5indical de 14 de Octubre d~ 1938
dispolle que los elem~ntos patrona.
les y obreros den aviso de los pues.
tos va~antes y de falta de Trabajo a
la O~ctna de Colocación respectiva
sanclonéndose el incumplimiento d~
este 'p~ecepto con multa de cincuenla
a qUinientas pesetas. Los anuncian·
tes de. esta sección .han cumplido
ya_ dicho requisito habiendo dado
cuenta de su faita de operarios lo~
paironos y de su desocupación os
obreros y empleados~o
Se necesita muchacha qu~ esté ~el
pueata en cocina.




Tlp. Vda. de R. Abad Mayor 32 - JI'
Leccl'ones de taquigrafía (d,1
Congreso) Slsl~
ma cMartf Madrllena_) y mecanografía ~ft
teclado Universal. Clasea por horas Se
hacen trabajos a nláquina. Dirigirse la
calle Costa (antes Sol) 82.°.
Se venden Dos camas de maden5
buen UIlO. Informaran 11
Adminlltración de eBte periódico.
MARIA TERESA MA~I
~ Especialidad en Permanentes JJI y Tinlura.". lJ
~ Pu,,'. Nuov•• 13, l.' 1·1 JACA I
DI Hace falla una aprendiza
~~S."W~~
•
Se traspasa ~r t~~n:d~í::lada La
Florida•• situada en la calle .\\ayor.. n.· 43. Otll'




~ ~. \I LOS PREYlSOm DEL fORVENlfi j
¡ Delegación: Mayor, 31. 2.° ¡
1 JACA !, ,
$.;....... .~.............................
~
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.... Roque lferráiz Tierra ..... ': Ooelor tn Mtdleln_ :
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SE ADMITEN IOUALAS .1




•• Domlelllo: Eebqu_l'. 'l y .[". t.· _lACA i8'
'. ...................................~
I'UNDADO EN 1~6=I
I por ciento anual
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2 Y medio por cienlo anual




OVIEDO. Ha llegado a esta
ciudaa un camión conduciendo
un cargamento de libros pertene·
cientes a la bliblioteca del conde
de Toreno. Tan valioso regalo ha
sido hecho a la ci udad de Oviedo
por los herederos del conde.
OVIEDO. El Arca Santa que
se encuentra ('n Madrid]' que ha-
bía de ser trasladada a la catedral
de Oviedo, será guardada todavla
en la capital de España, por orden
del Caudillo, que quiere que sea
expuesta en la catedral durante
las fiestas de la victoria.
-MALAGA. En Cártamo se ha
celebrado una procesión, en la
que se ha llevado la Virgen de los
Remedios. Este acontecimil:nto ha
causado gran emoción entre. la
población civil malagueña, pues
la imagen de la Virgen de los Re-
medios fué salvada por el conoci-
do charlista González i\'1arln. Eo
el trono donde era llevada proce-
sionalmenle la imagen, figuraba
asimismo una fotografla del Gene·
rallsimo, regalada por el Caudillo
a González Mario durante su últi-
ma visita a Málaga, y que lleva la
siguienté dedicaturia: cA la San-
tlsima Virgen de los Remedios,
on toda devoción. - Francisco
Franco•.
PARIS. Dos~ñuevas vlctimas
han sido producidas por la psicosis
de guerra en que vive gran parte
de la población de Parls. Dos mé-
dicos de u~ hospital han sido
agredidos repentinamente, a tiros,
noSftlCO OE NOTIClft)
-
Cuentas corrientes a la vista .. o o ••
Libretas ordInarias de ahorro .
ImposicIones a plazo de tres meses
• 'de seis meses
) t un ano y más
CAPITAL 12.000.000 de pesetas
SUCURSALES eN: Aln!8' Alagbo, AllMilate del Arzobispo. Aleaftll.. AIc-nI8. Almunitl de
D:~ Godil18, Ayerbe, Barbaatro, Borja. Canfranc-Arañones. Epila. Oallur, Oraus,
HIJar. JACA. Monzón. Morata de Jalan, Morella, Puebla de Hijar, Tamllrite de Lite-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortsnete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escuelaa Plas numo 66, ZaIllItOza.
= 1 d JA 1MAYOa, :<f'd•• 2J8 BIS
~ucur8a e C.L~: APARTADO. 1'1''0•• 3
__________~T••Lj,.O:<fO. NÚIll. 63
Banco de Crédito A Zara~ola
TIPOS DE INTERÉS
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos.-Camblo de Moneda ,-Giros.-Cartas de Crédito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
•
Un hecho tii51no de encomio
La Corponti6n Municipal de Zaragoza comu·
nica en oficio:
Desde l.- de Marzo en cuno. la Corponción
ha dado comienzo al pago a sus empleados y
obrero.., del Subsidio Familiar.
y en su deseo de colaborar en la medida de 10
posible. en esla maRnifica obra .oci8!, acordó el
mejoramiento de 108 mismos, atendiendo espe-
cialmente al mayor número de hijos de los 8Sf!9
gurados, con arreglo 11 la aiRuJente escala pro-
gresiva:
Con 2 Beneficiarios, a\ mes 18 pesetas.




.. 7:1 :t 108:t
,. 8.. :t 150 :t
Los reslantes en igual proporción.
No precisa comentarlo. Aconseja imitación.
Subsidio Famlllar en Brasil
Los distintos Estados vuelven los ojos 8 las
familias, abandonando 108 principios del Libera-
lismo que los habran alejado de ella8.
Pueron en principio los Estad08 totalitari08, y
después la idea te extendió ampli8mente. Ante8
adoptaron medidas los que senlla" minada la So-
ciedad por la eslerllidsd de sus familias.
Ho)' nos llega desde el Brl8ll una noticia su·
gestiva que transcribimos.
«Un impuesto a los solteros para Subsidioll a
Iss famillas numer0888».
Rlo de Janeiro.-t:EI Globo. informa que den·
tro de pocos dias le fljará un impuesto a los sol-
teros entre los veinticinco y 8('lenta y cnatro
años para. con [o que lle recaude, acordar sub-
sidios a las familias numerosas.
Por di.sp08ición dictada por el EXcmo. Sr. MInistro de Hacienda, se resuelve que los inte·
reses paSIVOS que abonará~ I~I Banc08 y Banqueros privados y la9 Cajas de Ahorroa genera·




Oomiclllo social, edificia propiedad del 8anco:




También Portugal hll. tentido 111. necesidad que
ya en España ha comenzado a recIbir remedio.
La Asamblea Nacional portuguesa ha acorda-





E~ un dehcr ineludible prOleA:er la
InduSlria Fllrmacéullca Nscional
Purll vlae respiratorias, tomad siempre
NEUMOCOL.
Tos. fllt110, calorros crónicos, ¡no olvidllr
de tomar NEUMOCOLl







11 Atenci6n, españoles I
l~BIKnlOKIOI CE~EnLlNE NEUMOCOL
ZARAGOZA
